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Abstract
In the SE surroundings of the Great Moravian site Bøeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava
and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley
terrace and are dated to Late Glacial, most probably to Younger Dryas. On the dunes the Mesolithic to Slavonic settlements were
identified. Complex development of the sanddunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidences
the existence of  hiatuses in aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are overbank silts and loams deposited on
the flood plain during high water stands.
Pøi výzkumných geologických pracech na projektu
GAÈR  è. 404/96/K089 (èíslo úkolu v ÈGÚ 6416): Sídelní
aglomerace velkomoravských center v promìnách údolní
nivy jsme se vìnovali i paleopedologickému výzkumu.
Poprvé je popsána subfosilní pùda uvnitø navátých
pískù, tvoøících v soutokové oblasti Dyje s Moravou èetné
duny (hrúdy).
Na svrchnopannonské (Ètyroký 1999) pestré
souvrství jílù a pískù, náleející k vídeòské pánvi, se
diskordantnì uloily svrchnopleistocenní fluviální písèité
tìrky, vyplòující pøevánì dno údolní nivy. To je doloeno
výsledky radiokarbonového datování ze zuhelnatìlých døev
z báze tìchto tìrkù v Bøeclavi-Potorné (16.170 ± 480 BP;
Hv-9728) a z Lanhota (22.400 ± 3.650 BP; Hv-
7150). V pozdním glaciálu (ca 12.000 let BP) vznikaly
na jejich povrchu duny navátých pískù místnì oznaèované
jako hrúdy.  Stáøí 7.990 ± 75 BP (Hv-9729) z prouhelnìného
døeva nalezeného uvnitø fluviálních písèitých tìrkù,
uloených v nivì Dyje v Bøeclavi-Potorné, dokládá jejich
sedimentaci, resp. èásteènou resedimentaci i v prùbìhu
holocénu.
Jak doloily nálezy mezolitických artefaktù a zejména
pak subfosilní pùdy uvnitø navátých pískù na Barvínkovém
hrúdu 2,75 km jv. od velkomoravského mocenského centra
Bøeclav-Pohansko, byl vznik a vývoj dun pomìrnì sloitý.
Støídala se období, kdy v nivách chybìla vegetace a
docházelo k pøevívání pískù, s vlhèími fázemi, kdy
pod sporadickou vegetací na pøíhodných místech a
vápnitých substrátech vznikaly èasto i polygenetické pùdy.
Ty naopak pøedstavovaly klidovou fázi v sedimentaci.
Navíc pøi následných povodních byla ovlivnìna jak výka,
tak i morfologie dun, nebo èasto docházelo k jejich èásteè-
nému, nebo i úplnému rozplavení. Pøi tìchto povodních se
ze substance ukládaly povodòové hlíny, které zarovnaly
údolní nivu do dnení podoby.
V profilu dunou Barvínkový hrúd, vystupující
jako mírná zalesnìná elevace v údolní nivì pøi soutoku Dyje
s Moravou pod recentní pùdou a navátými písky vystupuje
výraznì vyvinutý horizont A (10 YR 4/4; mìøeno za sucha)
subfosilní pùdy, která spoèívá na silnì karbonátových
písèitých povodòových sedimentech; pod nimi leí dalí
poloha navátých pískù (obr. 1).
Mikromorfologie horizontu A:
Primární komponenty sestávají z hrubého písku,
v nìm dalekosáhle pøevauje køemen; pouze sporadicky
jsou zastoupeny plagioklasy, augity, amfiboly, slídy,
ortoklas, glaukonit, úlomky kvarcitù a silnì korodované
relikty karbonátových hornin. Sekundární sloky jsou
reprezentovány dvìmi formami silnì peptizované pùdní
hmoty, které také podmiòují její nápadné barevné lutohnìdé
mozaikování: je to jednak sytì lutooranové, jednak hnìdé
silnì humózní dílèí braunlehmové plazma. V prvém pøípadì
vykazuje tato plazmatická forma vysoký dvojlom,
charakteristicky vyvinuté pøírùstkové zóny a proudovité
struktury, v druhém pøípadì je opticky inaktivní, místy
granulovaná, popraskaná a tak mechanicky oddìlená
od minerálních zrn, take jeví znaky hnìdého ozemnìní.
V pùdní matrici se vyskytují neèetné, avak pomìrnì velké
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braunlehmové konkrece, nedokonale rozloené zbytky døev
a v hromádkách nakupené drobné naèervenalé (mechanický
rozklad ligninem bohatých látek) polyedricky omezené
exkrementy roztoèù, patrnì pancíøníkù (Acari, Oribatei).
Geneticko - typologické zhodnocení:
Dominantním a také specifickým mikromorfolo-
gickým znakem je zde vysoký podíl humózního pohyblivého
(i èásteènì granulovaného a hnìdì ozemnìného) plazmatu.
Jestlie pod pojmem pùdní plazma rozumíme souhrn jemnì
dispergovaných, vysoce aktivních anorganických a orga-
nických látek, které spolu s vodou tvoøí sloitý koloidní
systém, pak v daném pøípadì v plazmatu pøevaují orga-
nické látky (humínové kyseliny) nad anorganickými. Tvorba
a uvolòování plazmatu (jílu) probíhá pøi pedogenezi a jeho
chemismus je nejen sloitý, ale také variabilní. V daném
pøípadì se na zvlátním rázu plazmatu nepochybnì podílela
kromì klimatických faktorù a vegetace té zvlátní povaha
substrátu.
Makroskopicky se studovaná pùda sice velmi
podobá èernozemi, avak lií se od ní kromì øady jiných
vlastností právì uvedeným substrátem (u èernozemí
hlinitým - spra, v daném pøípadì písèitým - vápnité
povodòové sedimenty), odlinou formou humusu (v naem
pøípadì nejde o mul, nýbr o tirzoidní mul), postrádá
agregátovou skladbu, která je nahrazena prizmatickou aj.
Také profilová podobnost s paraèernozemí vyluèuje
zámìnu, nebo ta se sice rovnì tvoøí z písèitého substrátu,
ne vak vápnitého a vyluèuje tvorbu jílu, jeho uvolòování
i promìny.
Pozn.: Pùda nenese ádné znaky semiterestrických vlivù.
Pro geneticko - typologické zhodnocení studované
pùdy jsou závaná dvì zjitìná vývojová stadia. Prvé, starí
etapì odpovídá illimerizace (která nastala okamitì
po odvápnìní zasaené polohy), mladí fázi intenzívní
prohumóznìní. Illimerizace podmínila tvorbu silnì vyvi-
nutého zhutnìlého horizontu B výraznì prizmatické skladby
s nápadnì popraskanou pùdní matricí; sloení uvolòo-
vaného dílèího braunlehmového plazmatu (za souèasné
tvorby braunlehmových konkrecí) se bìhem tvorby pùdy
rychle mìnilo ve prospìch pøibývání a posléze a pøevahy
organické sloky nad anorganickou. Po odlesnìní stano-
vitì vlivem klimatických zmìn nastal v pedogenezi zlom
podmiòující pøechod pùdy z katény lesních illimerizovaných
pùd do katény stepních humózních pùd. Odrazem tohoto
polygenetického vývoje je pseudoèernozem. Pro tuto poly-
morfní skupinu pùd je charakteristické èásteèné a úplné
pohlcení pùvodního horizontu B humózním horizontem A
(take v daném pøípadì jde o profil A - C); støídavým
zamokøením se zde tvoøila forma tirzového mulu. V násled-
ných suích podmínkách probíhaly druhotné zmìny
sekundárních sloek, tj. granulace a hnìdé ozemnìní dílèího
braunlehmového plazmatu; tato fáze byla krátkodobá,
nebo základní hmota jí byla postiena nerovnomìrnì
(barevné mozaikování pùdní matrice).
Závìrem je tøeba øíci, e jak illimerizaèní, tak èerno-
zemní pochod studované pùdy byly usmìrnìny vyhra-
nìnou povahou silnì vápnitého a písèitého substrátu a
daly tak vzniknout zvlátní varietì polygenetické pseudo-
èernozemì.
Obr. 1 - Geologický øez dunou  Barvínkùv hrúd
Vysvìtlivky: 1 - recentní pùda, 2 - naváté písky, 3 - subfosilní
pùda, 4 - vápnité písèité povodòové sedimenty, 5 - fluviální
písèité tìrky, 6 - svrchnopannonské prachy a jíly, 7 - vzorek
pùdy na mikromorfologické urèení.
Fig. 1 - Geological section through the   Barvínkùv hrúd 
dune; 1 - topsoil, 2 - aeolian sand, 3 - subfosil soil, 4 -
calcareous sandy flood sediments, 5 - fluvial sandy gravel,
6 - silt and clay ( Upper Panonian ), 7 - pedology spot
sample.
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